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Résumé du dialogue online  
Ce dialogue en ligne sur la formation du changement climatique et de l’environnement (CCE) a eu 
lieu en mars 2012 dans le cadre du réseau CCE de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) (vous trouverez d'autres informations sur cette formation ici). Il a été animé par 
Riff Fullan, HELVETAS Swiss Intercoooperation, conseiller en gestion des connaissances du réseau 
CCE.  
L'édition de ce document contient les conclusions, les prochaines étapes et les résumés 
hebdomadaires. Celui-ci a été créé par Riff Fullan et Ueli Mauderli, DDC, point focal du réseau CCE 
de la DDC. 
Les objectifs du dialogue étaient les suivants: 
 réfléchir sur la pertinence de la formation actuelle offerte par la DDC en ce qui concerne ses 
propres besoins institutionnels et ceux de ses partenaires  
 déterminer les domaines thématiques sur lesquels se concentrer aujourd'hui et dans le futur  
 recueillir et consolider les idées autour de l'approche globale de la formation, en particulier 
par une réflexion générale sur les cours d'introduction au changement climatique par rapport 
à (“<->”) 
<-> Plus de modules de formations spécifiques sur les sous-thèmes CCE  
<-> Check Climat et RRC (nouveau : Climate, Environment and DRR Guidance – 
CEDRIG) au niveau des pays et programmes  
<-> Référence aux autres formations existantes soutenues par d’autres intervenants 
et agences  
 
Voici nos conclusions et constats principaux    
1) Le dialogue a montré qu’un large éventail d’activités de formation est en cours — formation 
financée et non-financée par la DDC. Les discussions sur toutes les formations ont montré que 
l'élaboration d'une formation, qui est thématiquement et géographiquement, c'est à dire 
localement pertinente pour le contexte national, est confrontée à plusieurs défis, 
principalement les suivants 
a) “Rendre opérationnelles” les connaissances en CCE dans le contexte du travail, en les 
rendant plus pratiques, c’est à dire en rendant les participants capables de les appliquer au 
niveau local ; et  
b) Identifier les experts locaux pour la Formation, la Mise en Réseau et la Coopération CCE 
dans le pays. 
Il a été dit que les modules mobile du CDE et de IC/Helvetas, respectivement le Check climatique 
et la RRC (nouveau: Climate, Environment and DRR Guidance – CEDRIG) des stratégies et 
programmes nationaux sont avantageux en ce qui concerne la pertinence locale, car ils 
permettent d'adapter l’offre des thèmes en fonction des besoins locaux et du pays, des défis, de 
l'implication sur le terrain, des visites sur le terrain et de l'applicabilité directe. 
Surmonter les défis ci-dessus, également dans la formation en Suisse, permettra d’adapter plus 
étroitement les formations aux programmes, aux défis concrets et aux exemples de 
développement compatible avec le climat et de mettre en relation les participants avec les 
informations, les programmes et les intervenants/personnes clés, essentiels pour eux. 
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2) Un autre problème souligné est que la piste des Changements Climatiques à long terme 
pourrait être négligée si l’on se concentre uniquement sur les défis immédiats liés aux 
situations climatiques extrêmes.  
3) Il a été souligné par plusieurs participants que les contacts personnels et un échange 
supplémentaire de premier plan entre les intervenants et les participants à la formation (le 
«networking»)  semble être aussi important que la formation elle-même pour le suivi des effets: 
ils étaient nécessaires pour la genèse de nouvelles activités liées au CCE et pour les retombées 
de la formation, c'est-à-dire les participants formant d'autres personnes n’ayant pas assisté à la 
formation. 
4) Une bonne formation renforce et motive les participants, « allume une étincelle" pour 
rechercher de plus amples informations pour leur propre usage et pour les lier de façon pratique 
à leurs contextes de travail. Une bonne formation prépare à un apprentissage efficace et 
pratique pour le travail. 
5) La gamme des sujets liés au changement climatique à couvrir lors de formations est large (voir 
en annexe 2 la mindmap en anglais  ... du Dialogue ou des résumés, principalement celui de la 
semaine 2) alors que les besoins concrets et les demandes des organisations partenaires et des 
agences d'un Bureau suisse de coordination (Swiss Coordination Office) et du  Bureau lui-même 
seront dans la plupart des cas beaucoup plus spécifiques. 
Il sera donc nécessaire de définir un programme de formation en intégrant 
a. Un module préparatoire (court, environ 4h) (à effectuer par les participants avant la 
formation) ; 
b. Un module d’introduction générale contenant des perspectives/fenêtres thématiques  
(de 1hr à 2h) sur les différents enjeux concernant le changement climatique tout en 
donnant accès à des sources d’informations qui s’adaptent à un public en Suisse 
(travaillant avec des exemples de pays) et à un public basé dans un pays partenaire 
(travaillant principalement avec le pays comme exemple) ; 
c. Un module de consolidation contenant une gamme de sujets de  consolidation d’une 
durée de 4h à 8h  (voir la mind map en Annexe), dont les bureaux (siège et pays) 
peuvent choisir 1 à 3 sujets par rapport à la demande thématique prépondérante; 
d. un mécanisme de suivi, qui doit être défini par les principaux interlocuteurs en ce qui 
concerne les défis / thèmes spécifiques à l'adaptation et l'atténuation  
6) La DDC doit se concentrer sur les formations d’introduction générale et thématique qui 
permettent aux participants une poursuite de l’apprentissage en situation de travail et qui 
facilitent l’accès à l’information des offres de formations aux networkers CCE qui veulent choisir 
une sélection appropriée de formations plus poussées 
Les publics cibles des formations, dont le concept est développé par le CDE, sont des personnes 
ayant une formation supérieure à la DDC, les organisations partenaires et d’autres organismes 
dans un domaine similaire en Suisse et dans les pays partenaires de la DDC. La perspective sur la 
manière de former et sensibiliser des bénéficiaires – qui n’ont souvent pas suivi une scolarité 
conventionnelle ou reçu une formation supérieure- doit être élaborée en coopération avec 
d’autres réseaux, en particulier ARD, RRC, E&I and Water. 
 
Prochaines étapes:  
 Dans la plateforme de partage du site web CCE, la page concernant les formations fera 
référence aux formations CCE financées par la DDC  (2 à 5 jours max), aux formations CCE 
non-financées par la DDC ( y compris les formations longues et études avancées ), et à 
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toutes autres offres de formations que nous considérerons utiles ( par exemple la 
négociation, pour permettre des dialogues efficaces avec différents intervenants) ; la page 
de formation contiendra également un blog pour permettre aux networkers CCE d’informer 
la communauté thématique sur leurs expériences concernant une formation qu’ils ont suivi.  
 Le Centre pour le Développement et l’Environnement (CDE), qui était en charge de la 
planification de 2 à max. 5 jours de formation et d'apprentissage sur les changements 
climatiques pour la DDC et ses partenaires depuis 2008, est chargé d'élaborer un nouveau 
concept de formation en ce qui concerne la cartographie des thèmes basés sur ce dialogue 
en ligne. 
 
Le concept contient pour la Suisse et les Pays partenaires de la DDC les éléments suivants:   
 
Tâches liées à la formation   Type d’informations 
contenues dans la 
formation 
Qui 
Promotion (Intraweb & shareweb, Flyer & 
mails) 
Définition spécifique du contenu de la 
formation (téléphone, contact direct)  
Premières 
informations, 
première 
sensibilisation  
GPCC, CCE rôle du core group de 
réseau CCE  
Module préparatoire (causes et impacts du 
cc, challenges et mesures, à un niveau 
mondial et à un niveau spécifique aux pays 
où les participants travaillent)  Doit être 
effectué par les participants avant la 
formation, disponible en ligne.  
Focus: Prépare les participants à saisir les 
thèmes clés et la terminologie clé et les incite 
à rechercher et écrémer les informations CCE 
concernant leur pays 
Informations sur les 
causes et impacts du 
CC, challenges et 
mesures 
CDE en concertation avec d’autres 
backstoppers CCE  
Module d’introduction générale (de 2 jours, 
et incl. les modules de discussions 
préparatoires) contenant des perspectives 
thématiques (1h à 2h ) (voir la mind map en 
annexe )  en équilibrant les besoins pratiques 
et théoriques des participants dans les 
régions/pays, faits et développements 
scientifiques, débats politiques et 
transparence nationale  
Focus: Lier le contenu aux réalités concrètes 
de développement de la DDC et de ses 
organisations associées dans les pays 
partenaires  
Options: Cas de programmes et pays, experts 
des questions clés selon les pays, 
programmes clés, Web-info et docs, 
principaux intervenants, organisations et 
personnes  
Introduction aux 
politiques, 
méthodologies, 
technologies 
CDE en concertation avec d’autres 
backstoppers CCE (INFRAS, 
HELVETAS, TERRACONSULT, 
EARTHPARTNER, UNIVERSITY OF 
ZURICH).  
Les perspectives thématiques 
doivent être préparées par les 
backstoppers CCE en concertation 
avec d’autres backstoppers, 
comparer module de consolidation 
CDE consulte GPCC sur les cas 
proposés  
L’idée est que toutes les 
backstoppers soient capables de 
mener les modules d’introduction, y 
compris les perspectives 
thématiques.  
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Module de consolidation – une gamme de 
sujets de consolidation de 4h à 8h (comparer 
avec la mindmap en Annexe)  dont les 
bureaux (siège et pays) peuvent choisir 1 à 3 
sujets par rapport à la demande thématique 
prépondérante; 
Focus: Lier le contenu aux réalités concrètes 
de développement de la DDC et de ses 
organisations associées dans les pays 
partenaires – Idéalement, les membres du 
réseau CCE devraient viser une application 
du Check Climat et RRC orientée sur un pays 
ou un projet (nouveau: Climate, 
Environment and DRR Guidance –CEDRIG) 
Options: Cas de programmes et pays, experts 
des questions clés selon les pays, 
programmes clés, Web-info et docs, 
principaux intervenants, organisations et 
personnes  
Approfondissement 
des  
politiques, 
méthodologies, 
technologies,  
ev. visites de terrain,  
groupe de travail sur 
des cas concrets avec 
des sources de 
données internet  
(pays, projet et 
informations 
d’actualités, 
méthodologies – 
apprentissage basé 
sur les problèmes) 
Sujets de consolidation thématiques 
préparés par les backstoppers CCE en 
consultation avec d’autres équipes  
Doit être préparé par les 
backstoppers CCE ou GPCC disposant 
d’une bonne expérience concrète sur 
les sujets suivants: 
- Adaptation – INFRAS & 
Earthpartner par ex. WOTR Inde, 
HELVETAS par ex. PACC au 
Pérou,  
- Climat et contrôle des RRD 
(nouveau: Conseils en Climat, 
Environnement et RRD / 
Climate, Environment and DRR 
Guidance –CEDRIG CEDRIG) 
INFRAS, HELVETAS & CDE 
- AFOLU – HELVETAS 
- Energie – INFRAS 
- Politique – GPCC, Earthpartner, 
HELVETAS, Terraconsult 
- Evaluation & Suivi – GPCC et à 
définir 
Evaluation en ligne de la formation  
permettant une rapide évaluation des 
adaptations quantitatives & qualitatives 
adaptations concernant les apports et les 
activités de la formation, 
AA   Ajustements et 
amélioration 
potentiels de la 
formation  
CDE en coopération avec l’unité de 
formation FDFA et GPCC 
Mécanisme de Suivi (liant les formations aux 
activités dans les pays) 
Résultat de la 
formation et 
informations liées 
aux résultats 
(outcome)  
Doivent être définis par les membres 
du réseau CCPG et CCE en échange 
avec le bureau de la coopération 
suisse et les organisations 
partenaires & agences 
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Annexe 1 – Résumé des discussions des semaines 1 & 2 
Chers membres du CCE, 
 
La première semaine de notre dialogue a porté sur les expériences des membres du réseau sur la 
formation liée au Changement Climatique et Environnement (CCE) ( y compris la formation financée 
en tout ou en partie par la DDC ainsi que la formation financée par d'autres organisations.) 
Un total de 23 messages ont été envoyés par les membres du réseau CCE basés dans les pays 
suivants: Bolivie, Burkina Faso, Inde, Mali, Pakistan, Pérou et Suisse (pour plus de détails, voir la 
compilation de tous les messages). Cet email donne un  bref résumé des idées soulevées au cours 
de la semaine (note: la plupart d'entre elles ont été mis en évidence plus tôt, mais comme ce résumé 
sera traduit en français et en espagnol, toutes sont inclues ici). 
  
 
Les objectifs généraux du dialogue sont:  
  
 de considérer si les offres de formations liées à l'actuel CCE et proposées par la DDC 
correspondent à ses propres besoins institutionnels et à ceux de leurs partenaires 
 de déterminer quels sont les plus importants domaines thématiques sur lesquels se 
concentrer (en vue de formations) maintenant et dans un futur proche 
 rassembler et consolider les idées sur l'approche globale de formation ( par exemple, cours 
d'introduction CC traditionnels par rapport à des modules de formations sur des sujets plus 
spécifiques, formation CC traditionnelle par rapport à des formations de type coaching en 
situation de travail/ formation traditionnelle par rapport au contrôle du CC et de la 
Réduction des Risques de Désastre (RRD checks) spécifiques aux  pays, par rapport aux 
formations existantes financées par d'autres agences ) 
 
 
Les questions utilisées pour lancer le partage d'expériences de formation CCE pendant la semaine 1 
étaient:  
  
1)    A quel type de formation(s) avez vous participé? 
2)    En une ou deux phrases, comment décririez-vous votre expérience de formation ( par ex, 
difficile/facile, trop/ trop peu/ convenablement détaillé, informatif/approprié à vos besoins, 
trop long/trop court/comme il faut)? 
3)    Avez-vous pu utiliser votre formation dans votre travail quotidien? Si non, pour quelles 
raisons? 
  
  
Les principaux fils de discussion tombent dans les catégories suivantes: 
  
1)      Pertinence par rapport aux travaux en cours 
a.    Difficultés à «rendre opérationnel» dans le contexte du travail ce qui est appris dans 
le cadre de la formation  
b.    Tension entre le contexte immédiat du développement et les considérations à long 
terme liées au changement climatique (et les implications possibles pour les 
programmes de formation) 
  
2)      Retombées 
a.    Mise en réseau et suivi qui se produisent à partir d'une formation F2F (face à face) 
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b.    D'autres exemples d'effets «dérivés» de la formation reçue (par exemple la série de 
conférences ParyavaranMitra CC en Inde,  sur l'utilisation du CC & RDD Check au 
Mali, la gestion des forêts et le groupe CC au Burkina Faso)  
  
3)      Problèmes de conception de cours 
a.    Difficulté d'offrir des programmes de formation appropriés à un large éventail de 
participants ( cad, entre ceux qui ont peu d'expérience concernant le changement 
climatique et ceux qui en ont plus) . Les suggestions suivantes peuvent apporter une 
aide: 
  i. Le cours devrait comporter un premier segment général afin d'amener les 
différents participants à se familiariser, d'une façon homogène, avec les 
principaux thèmes. 
 ii.  Adaptation des cours afin de cibler une audience   (ou 
personnalisation des cours pour les participants identifiés) 
                                            iii. Adoption d'une approche modulaire  pour plus de cours afin de renforcer 
la personnalisation à différents participants   
                                            iv. Également, l'intérêt d'avoir des programmes de formation axés sur des 
thèmes directement liés au travail du participant 
b.    Tension entre l'information générale et le besoin d'information spécifiques pour 
un pays ou une région (certains ont besoin d'informations très concrètes propres à 
des régions spécifiques afin d'intégrer les aspects de changements climatiques dans 
les projets de développement).  
c.    Valeur ajoutée en combinant une formation avec une visite de terrain et/ou un 
atelier de travail (apprentissage) 
d.    Potentiel d'approfondir un apprentissage en l'associant à des exercices pratiques 
(par exemple, des équipes multidisciplinaires élaborent une proposition au niveau 
national pour des actions IWE)  
e.    Pour les formations courtes, équilibrer la tension entre un programme général et un 
programme plus spécifique 
f.     Pour le climat et l'outil de contrôle RRD lui-même,  l'importance relative des 
événements extrêmes (répondre/ faire face aux  phénomènes météorologiques sur 
une base quotidienne/mensuelle) par rapport aux impacts des changements 
climatiques chroniques 
 
 
4)      Observations générales 
a.    Le fait d'obtenir une “ image plus large”dans les cours de formation générale, 
particulièrement à travers les politiques de dialogue, est apprécié 
b.    Valeur ajoutée en combinant les formations avec une visite de terrain et/ou un 
atelier de travail (apprentissage) 
c.    La tension entre l'exhaustivité et l'investissement en temps (par exemple, les cours 
de 2 semaines  à l'Université d'East Anglia et l'Institut  de Water Education [IWE] par 
rapport aux trois jours de cours en CC&Développement coordonnés par le CDE)   
  
Les participants ont eu les réactions suivantes au contenu des cours lors des formations spécifiques  
financées par la DDC : 
Sur le Module suisse du CDE:  
 L'information sur le travail politique, sur la position de la DDC et sur les initiatives CC 
telles que NAMA et NAPA était très intéressante 
 Haute appréciation du mécanisme de réponse globale et d'atténuation, ainsi que le 
côté scientifique des causes et des impacts du CC 
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 Un sujet particulièrement apprécié était  REDD/REDD+ 
 Être plus informé sur les négociations dans le champs du CC en général et en 
particulier dans le domaine AFOLU (usage des terres agricoles et forestières) a été 
apprécié  
 
Sur le module IC Mobile : 
 Très utile pour les personnes de terrain d'être informées sur les questions de CC 
comme un problème de développement global  
 Le moment fort a été la visite de terrain pour voir une centrale électrique qui profite 
du revenu du carbone  
Sur le climat et le contrôle RRD : 
 Immédiatement applicable aux projets et aux programmes spécifiques au niveau des 
pays 
 Une possible amélioration de son applicabilité serait de renforcer la perspective sur 
l'impact chronique du changement climatique    
 
 
Enfin, un certain nombre de formations non financées par la DDC ont été mentionnées, ce qui a 
renforcé le consensus émergent sur les formations CCE, incluant: 
 Le besoin pour les régions ou pays d'informations spécifiques/cas afin que la 
formation soit applicable par les praticiens du développement 
 Bénéfices supplémentaires acquis par les formations axées sur les sujets que les 
participants rencontrent dans leur travail quotidien 
 L'importance d'avoir des méthodologies simples et pertinentes qui peuvent être 
utilisées par les praticiens  
 
Cordialement, 
 
riff 
***** 
Chers members du réseau CCE, 
La seconde semaine de notre dialogue de formation est passée d'une discussion sur les expériences 
passées concernant les formations liées au CCE à une discussion sur les priorités actuelles et futures. 
Un total de 51 messages ont été envoyés par les membres du réseau CCE basés dans les pays 
suivants: Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Chine, Inde, Madagascar, Nicaragua, Pakistan, Pérou, 
Afrique du Sud, Suisse et Tunisie. (S'il vous plaît, pour plus de détails cliquez sur le lien ici pour la 
compilation de tous les messages). Cet email procure un bref résumé des idées qui ont émergées 
durant la semaine. L’accent a été mis sur :  
L'identification des priorités thématiques, des modes de présentation, et des recommandations 
quant au rôle d’appui de la DDC   
 La profondeur, la richesse et la variété des contributions ne peuvent pas être complètement 
énumérées ici. On essaiera plutôt de saisir les fils conducteurs de la discussion (selon les catégories 
suivantes) ainsi que des exemples d'informations données sous les thèmes suivants:  
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1)      Conception, méthodes et outils des cours de formation  
a.       Consensus concernant l'importance de faire appel à des formateurs locaux pour 
des exercices de formation à un niveau national/régional. Les avantages incluent: 
Meilleure connaissance des conditions locales 
Renforcement de capacité au bénéfice de formateurs locaux  
                  Opportunités de renforcer le réseau parmi les praticiens  CCE locaux dans un pays ou entre 
les pays 
b.        Lié à ce qui vient d'être dit, la suggestion de combiner des formateurs 
internationaux et locaux peut entraîner des effets positifs, car les premiers, plus 
exposés aux dialogues et tendances mondiales, peuvent apporter un enseignement 
complémentaire aux cas concrets et spécifiques et aux exercices de formation 
appliquée que les formateurs locaux peuvent aider à développer  
c.        Avantage d’inclure des visites de terrains appropriées aux cours de formation, ce 
qui  peut aider à donner des exemples concrets  aux thèmes couverts par la 
formation  
d.       L’impact et l’absorption de la formation sont potentiellement augmentés si un 
court segment théorique est combiné à un travail intensif sur un ou plusieurs cas 
pratiques 
e.       Avantage d’augmenter la modularité dans la conception des cours, ce qui rend les 
formations plus flexibles pour les donner dans différents contextes    
f.     Le point envisagé d’une éventuelle adaptation plus serrée des formations aux 
participants (par ex, en explorant leurs intérêts principaux à l’avance et en ajustant 
les programmes en conséquence). En même temps, beaucoup voire la plupart des 
formations ont une large variété de participants en termes d’expériences et 
d’intérêts thématiques.  
g.     Si les professionnels du développement forment le groupe principal de clients pour 
les formations financées par la DDC, alors ces formations devraient être 
conceptualisées dans une problématique de développement  
h.     Suggestion selon laquelle l’engagement des participants est l’élément clé du succès 
d’une formation ( cela peut être renforcé par l’utilisation de méthodologies 
particulières telles que le l’Apprentissage basé sur les Problèmes (Problem-based 
learning [PBL]), par l’usage de cas locaux, par l’usage de projets ou programmes de 
participants comme apports ( comme dans le cas du contrôle du Climat et RRD 
(Réduction des Risques de Désastres), en travaillant sur des données climatiques 
réelles là où c’est faisable, etc.,)  
i.     La conception d’un suivi de la formation permet d’assurer  un soutien à la mise en 
œuvre/usage des outils/ méthodes (y compris peut être d’autres sources 
d’informations post formation)   
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j.        Exploration des possibilités d’apprentissage à distance (avec une compréhension 
réaliste des limites) y compris la combinaison d’un apprentissage à distance avec un 
face à face (par exemple, afin de s’assurer que les participants ont un niveau 
équivalent avant la formation en Face à Face)   
k.       La nécessité de prendre en compte le statut de la connaissance et de la science 
dans le domaine du CCE au regard des impacts et des scénarios  
l.         Déterminer le lien où la DDC devrait être impliquée comme bailleur de fonds avec 
une clarification des bénéficiaires visés  
m.    Lien avec les structures existantes (par exemple, groupes de travail thématiques 
régionaux) et les activités associées au sponsor/livraison  de formation  
  
2)      Thématiques … une grande variété de priorités et problèmes thématiques possibles ont 
été suggérés tels que:  
a.       Bases physiques du CC– causes et impacts 
b.      Paysage internationale du CC, accords, instruments (y compris la nécessité d’être  
réaliste au sujet des besoins à couvrir et des avantages pour les participants) 
c.      Concernant l’atténuation: 
                                    i.       système d’échange Post-Kyoto pour la réduction d’émissions de 
carbone                        
                                    ii.      Directives NAMA pour mettre en œuvre l’Action de Réduction 
Nationalement Appropriée   (Nationally Appropriate Mitigation Action 
[NAMA]) 
                                    iii.      Nouveau Mécanismes de Marché (New market mechanisms (NMMs) 
                                    iv.      Comment accéder aux fonds de noir de carbone 
                                             v.        REDD, AF, RF dans le CDM et VCM (doit inclure l’examen des 
difficultés d’accès effectif au financement lié à l’atténuation  
                                    vi.       Agriculture respectueuse du climat  
                                   vii.      Voies et moyens de promouvoir l'utilisation de sources d'énergies 
renouvelables au niveau communautaire  
d.      Concernant l’adaptation 
                                      i.      Check Climat & RRC (bien que cela soit difficile à appliquer dans des 
formations rapides) 
                                             ii.      Collecte d’eau de pluie/stockage et conservations de l’eau 
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                                    iii.      Sécurité concernant l’eau et CC (budgétisation de l’eau, CCA dérivés de 
bassins versants et d’écosystèmes basés sur le 
développement)                                                     
iv.       Développement Résistant au Climat  
                                            v.       Agriculture Résistante au Climat (sécurité alimentaire, agriculture 
durable à faibles intrants externes, les pratiques optimales d'utilisation de 
l'eau, par exemple goutte à goutte et l'irrigation par aspersion) 
                                     vi.      Approche du développement comme un continuum d’Adaptation (incl. 
Voies d’adaptation, adaptation basée sur les communautés) 
                                    vii.      Assurance climatique/météorologique 
                                    viii.      Lier les perspectives et les expériences de base avec la science et les 
politiques à différents niveaux                                                   
                                    ix.      Intégration du RRC dans l’ACC   
                                            x.      Position(s) des pays sur les questions au niveau national et dans les 
dialogues politiques            
                                    xi.      Agro-metéo: fournir aux fermes des conseils basés sur des informations 
météorologiques locales  
 
 
e.      Concernant le Suivi & Evaluation 
                                      i.      Mesure du rendement et de l'impact des projets/ programmes 
d’atténuations et adaptation en fonction des contraintes d’énergie et de 
ressources 
         ii.      Suivi des indicateurs de CC  et du cadre des co-bénéfices (pour 
informer des approches qui tendent à atteindre les buts du climat et du développement) 
f.        En plus des priorités thématiques spécifiques au CC, un certain nombre d’autres  
suggestions liées aux programmes ont été faites, incluant: 
                                       i.     L’opportunité d’intégrer le CCE dans de plus larges sujets de 
développement (par ex, la sécurité alimentaire, la gestion intégrée de l’eau, 
le genre et l’intégration sociale)  
                                      ii.       La diversification des moyens de subsistance dans des secteurs moins 
touchés par le CC 
                                     iii.       Assurer une approche holistique du sujet CCE (par exemple, l'émergence 
du concept de résilience) 
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                                      iv.      Intégration et mise en œuvre de formations du CCE dans le 
développement  
                                       v.      Le renforcement des capacités autour de l'accès au financement (Fonds 
d’Investissement Climatique, Fonds pour l'Adaptation, GEF, PES, d'autres 
possibilités de donateurs bilatéraux, DR financement). Un certain travail doit 
être effectué ici pour concevoir des programmes adaptés 
                                      vi.      Utilité éventuelle de formation complémentaire non CCE (par exemple, 
facilitation de processus multipartites, résolution de conflit) en assurant 
cependant une perspective CCE 
  
3)      Rôle de la DDC 
a.       Besoin de clarifier qui sont les principaux bénéficiaires/ devraient être issus de 
différent types de formation (équipe DDC,  partenaires, municipalités, entreprises, 
organisations paysannes, étudiants - études supérieures) 
b.      Nécessité d'évaluer les coûts et les avantages de différents types de formation (par 
exemple, le financement d'atténuation, qui est complexe, dans un état de flux, et 
relativement difficile d'accès)  
c.       La DDC doit déterminer « l’espace » qu’elle veut occuper en termes de soutien à la 
formation CCE générale et à des formations plus spécialisées  
d.      La DDC et ses partenaires pourraient appuyer l’établissement et le maintien d'une 
ou de plusieurs listes de formateurs locaux qui pourraient aider à construire et à 
maintenir les capacités locales et à  renforcer l'offre de formations nationales et 
régionales 
  
4)      Autres ressources  
Outre les discussions autour de thèmes et approches concernant l'avenir, un certain 
nombre 'de portails' supplémentaires ou de listes de formation CCE non financées 
par la DDC ont été référencées. Vous pouvez y accéder via le lien ci dessous. 
 
 
Cordialement, 
riff 
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